



























































































































Autorinnen und Autoren................................................................................................................198 Hempel, Kritische Frauenliteratur 


































                                                 
1 Es ist von mindestens 40 Autorinnen und einem Vielfachen an literarischen Werken auszugehen.  Hempel, Kritische Frauenliteratur 






























                                                 
2 Vgl. Renate von Heydebrand, Simone Winko: Geschlechterdifferenz und literarischer Kanon. Histori-
sche Beobachtungen und systematische Überlegungen. In: IASL 19 (1994), H. 2, S. 96–172. 
3 Philip Ajouri: Literatur um 1900. Naturalismus – Fin de Siècle – Expressionismus. Berlin 2009. Er-
wähnt werden lediglich sechs Autorinnen: Lou Andreas-Salomé, die Literaturkritikerin Maria Herzfeld, 
Emmy Hennings als Ehefrau Hugo Balls, Else Lasker-Schüler, Franziska zu Reventlow und Clara Viebig. 
Im „Serviceteil“ (S. 225ff.) sind nur Werkausgaben von Autoren aufgeführt. Das Kapitel „Autorschaft“ 
widmet sich nur Autoren (S. 55ff.), für die literarische Thematisierung der „Emanzipation der Frau“ wer-
den als Belege nur Autoren und ihre Frauenbilder angeführt. Hempel, Kritische Frauenliteratur 























                                                 
4 Hiltrud Gnüg, Renate Möhrmann (Hg.): Frauen, Literatur, Geschichte. Schreibende Frauen vom Mittel-
alter bis zur Gegenwart. Stuttgart 1985. 
5 Inge Stephan: Frauenliteratur [Art.]. In: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Neubearbei-
tung des Reallexikons der deutschen Literaturgeschichte. Hg. von Klaus Weimar, Harald Fricke und Jan-
Dirk Müller. Bd. 1. Berlin 1997, S. 625–629.  
6 Karin Tebben (Hg.): Deutschsprachige Schriftstellerinnen des Fin de siècle. Darmstadt 1999, Vorwort. 
7 Vgl. Deutsche Literatur von Frauen. Von Catharina von Greiffenberg bis Franziska von Reventlow. Hg. 
von Mark Lehmstedt. Berlin 2001. (Digitale Bibliothek 45) 
8 Edition Hedwig Dohm. Hg. von Nikola Müller und Isabel Rohner. Berlin 2006ff. 
9 Gabriele Reuter: Aus guter Familie. Leidensgeschichte eines Mädchens. Studienausgabe. 2 Bde. Hg. 
von Katja Mellmann. Marburg 2006. 
10 Gisela Brinker-Gabler (Hg.): Deutsche Dichterinnen vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Frankfurt 
a. M. 1979; dies., Karola Ludwig, Angela Wöffen: Lexikon deutschsprachiger Schriftstellerinnen 1800–
1945. München 1986; Gisela Brinker-Gabler: Deutsche Literatur von Frauen. Bd. 2. 19. und 20. Jahrhun-
dert. München 1988; Petra Budke, Jutta Schulze: Schriftstellerinnen in Berlin. Ein Lexikon zu Leben und 
Werk. 1871–1945. Berlin 1995; Elisabeth Friedrichs: Die deutschsprachigen Schriftstellerinnen des 18. 
und 19. Jahrhunderts. Ein Lexikon. Stuttgart 1981; Elke P. Frederiksen (Hg.): Women Writers of Germa-
ny, Austria, and Switzerland. An annotated bio-bibliographical guide. New York 1989; dies. und Eliza-
beth G. Ametsbichler (Hg.): Women Writers in German-Speaking Countries. A Bio-Bibliographical 
Sourcebook. Westport, CT 1998; Ute Hechtfischer (Hg.): Metzler-Autorinnen-Lexikon. Stuttgart 1998. Hempel, Kritische Frauenliteratur 


















                                                 
11 Sophie Pataky (Hg.): Lexikon deutscher Frauen der Feder. Eine Zusammenstellung der seit dem Jahre 
1840 erschienenen Werke weiblicher Autoren, nebst Biographieen der lebenden und einem Verzeichnis 
der Pseudonyme. Berlin 1898. 
12 Gudrun Loster-Schneider, Gaby Pailer (Hg.): Lexikon deutschsprachiger Epik und Dramatik 1730–
1900. Tübingen 2006. 
13 Im Einzelnen handelt es sich um die Hauptseminare mit Übung: Literatur und bürgerliche Frauenbewe-
gung im Kaiserreich (WS 2008/09), Sozialgeschichte der Literatur. Grundlagen, Probleme, Perspektiven 

































                                                 
1 Hedwig Dohm: Christa Ruland [1902]. Berlin 2008. 
2 Hedwig Dohm: Sibilla Dalmar [1896]. Berlin 2006. 
3 Hedwig Dohm: Schicksale einer Seele [1902]. Berlin 2007. 
4 Ebd., S. 23. 
5 Ebd. 
6 Vgl. Philippa Reed: „Alles, was ich schreibe, steht im Dienst der Frauen.“ Zum essayistischen und fik-
tionalen Werk Hedwig Dohms. (1833–1919). Frankfurt am Main 1987, S. 228. Tietz, Bildungsmotive 

































                                                 
7 Dohm, Christa Ruland (wie Anm. 1), S. 8. 
8 Vgl. Hedwig Dohm: Die wissenschaftliche Emancipation der Frau. Berlin 1874. Tietz, Bildungsmotive 

































                                                 
9 Dohm, Christa Ruland (wie Anm. 1), S. 23. 
10 Ebd. 
11 Ebd. 
12 Ebd. Tietz, Bildungsmotive 






























                                                 
13 Ebd., S. 24. 
14 Ebd. 
15 Ebd. 
16 Ebd., S. 27. 
17 Ebd., S. 25. 
18 Ebd. Tietz, Bildungsmotive 





























                                                 
19 Ebd., S. 23. 
20 Ebd., S. 26. 
21 Ebd. 
22 Ebd., S.28. 
23 Ebd. 
24 Vgl. Reed, „Alles, was ich schreibe“ (wie Anm. 7), S. 242. 
25 Dohm, Christa Ruland (wie Anm. 1), S. 28. Tietz, Bildungsmotive 































                                                 
26 Ebd. 
27 Ebd., S. 29. 
28 Ebd. 
29 Ebd. 
30 Ebd. Tietz, Bildungsmotive 































                                                 
31 Ebd. 
32 Ebd. 
33 Ebd., S. 30. 
34 Ebd. 
35 Ebd., S. 31. Tietz, Bildungsmotive 






























                                                 
36 Ebd., S. 32. 
37 Ebd., S .36. 
38 Ebd. 
39 Ebd. 
40 Ebd., S. 37. 
41 Vgl. Friedrich Nietzsche: Unzeitgemäße Betrachtungen. In: Friedrich Nietzsche. Kritische Studienaus-
gabe. Hg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. Bd. 1. München 1999, S. 157–511. 
42 Vgl. Friedrich Nietzsche: Menschliches, Allzumenschliches I und II. In: Friedrich Nietzsche. Kritische 
Studienausgabe. Hg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. Bd. 2. München 1999. 
43 Dohm, Christa Ruland (wie Anm. 1), S. 38. Tietz, Bildungsmotive 






























                                                 
44 Ebd., S. 43. 
45 Ebd., S. 44. 
46 Ebd. 
47 Ebd., S. 48. 
48 Ebd. Tietz, Bildungsmotive 































                                                 
49 Ebd., S.46. 
50 Vgl. ebd., S. 222. 
51 Vgl. ebd. 
52 Ebd., S. 51. 
53 Ebd., S. 61. 
54 Vgl. Friedrich Nietzsche: Morgenröte. In: Friedrich Nietzsche. Kritische Studienausgabe. Hg. von 
Giorgio Colli und Mazzino Montinari. Bd. 3. München 1999, S. 9–333. 
55 Nietzsche: Unzeitgemäße Betrachtungen (wie Anm. 42). Drittes Stück: Schopenhauer als Erzieher, S. 
335–427. 
56 Dohm, Christa Ruland (wie Anm. 1), S. 69. Tietz, Bildungsmotive 





























                                                 
57 Ebd. 
58 Ebd., S. 63. 
59 Ebd., S. 64. 
60 Vgl. Reed: „Alles, was ich schreibe (wie Anm. 7) , S. 242f.: „In Zürich durften Frauen seit 1867 studie-
ren”. 
61 Dohm, Christa Ruland (wie Anm. 1), S. 74. 
62 Ebd. Tietz, Bildungsmotive 






























                                                 
63 Reed: „Alles, was ich schreibe“ (wie Anm. 7), S. 239. 
64 Dohm, Christa Ruland (wie Anm. 1), S. 39. 
65 Ebd., S. 40. Tietz, Bildungsmotive 




























                                                 
66 Ebd., S. 41. 
67 Ebd.; vgl. ebd., S. 222: „Epikureer: Anhänger der Lehre Epikurs. Seit der römischen Zeit wurde der 
Begriff, insbesondere von den christlichen Gegnern Epikurs, mit einer negativen Bedeutung im Sinne von 
„Genussmensch“ verwendet.“ 
68 Franz von Lehnbach (1836–1904) porträtierte zum Ende des 19. Jahrhundert diverse Persönlichkeiten 
des politischen Lebens, so auch Hedwig Dohm. 
69 Dohm, Christa Ruland (wie Anm. 1), S. 59. 
70 Christa wendet sich bezüglich ihrer individualistischen Ansichten in der zweiten Romanhälfte außer-
dem dem Philosophen und Journalisten Max Stirner zu; vgl. Stirner, Max: Der Einzige und sein Eigen-
tum. Stuttgart 1972. 
71 Dohm, Christa Ruland (wie Anm. 1), S. 60. Tietz, Bildungsmotive 






























                                                 
72 Ebd. 
73 Ebd., S. 61. 
74 Ebd., S. 87f. 
75 Ebd., S. 88. 
76 Ebd., S. 93. Tietz, Bildungsmotive 































                                                 
77 Ebd., S. 165. 
78 Ebd., S. 213. 
79 Ebd. Tietz, Bildungsmotive 






























































































                                                 
1 Elsbeth Krukenberg: Mann und Weib. In: dies., Frieden! Bonn 1900, S. 46. 
2 Thomas Nipperdey: Deutsche Geschichte 1866–1918. Arbeitswelt und Bürgergeist. Bd. 1, 2. Aufl., 
München 1991, S. 752f. Rehmer, Lyrik von Frauen 
























                                                 
3 Ebd., S. 754f. 
4 Brunhilde Wehinger: „Die Frucht ist fleckig und der Spiegel trübe.“ Lyrikerinnen im 19. Jahrhundert. 
In: Hiltrud Gnüg/Renate Möhrmann (Hg.), Frauen Literatur Geschichte. Schreibende Frauen vom Mittel-
alter bis zur Gegenwart. Stuttgart 1985, S. 219–239, hier S. 219. 
5 Gisela Brinker-Gabler: Deutsche Dichterinnen vom 16. Jahrhundert bis heute. Gedichte und Lebensläu-
fe. Erw. Neuausg., Köln 2007, S. 56. 
6 Günter Häntzschel: Für „fromme, reine und stille Seelen.“ Literarischer Markt und ‚weibliche‘ Kultur 
im 19. Jahrhundert. In: Gisela Brinker-Gabler (Hg.), Deutsche Literatur von Frauen. 19. und 20. Jahrhun-
dert. Bd. 2, München 1988, S. 119–128, hier S. 120. 
7 Brinker-Gabler, Deutsche Dichterinnen (wie Anm. 5), S. 69. 
8 Carl Wilhelm von Schindel: Die deutschen Schriftstellerinnen des neunzehnten Jahrhunderts. Drei Teile 
in einem Band. Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1823–25, Hildesheim 1978. 
9 Sophie Pataky: Lexikon deutscher Frauen der Feder. Eine Zusammenstellung der seit dem Jahre 1840 
erschienenen Werke weiblicher Autoren, nebst Biographien der Lebenden und einem Verzeichnis der 
Pseudonyme. 2 Bde. Berlin 1898. 
10 Häntzschel, Literarischer Markt (wie Anm. 6), S. 119. 
11 Brinker-Gabler, Deutsche Dichterinnen (wie Anm. 5), S. 59. Rehmer, Lyrik von Frauen 





























                                                 
12 Ebd., S. 24. 
13 Ebd., S. 64. 
14 Brinker-Gabler, Deutsche Dichterinnen (wie Anm. 5), S. 23. 
15 Ebd., S. 17. 
16 Ebd., S. 65. 
17 Ute Treder: Das verschüttete Erbe. Lyrikerinnen im 19. Jahrhundert. In: Gisela Brinker-Gabler (Hg.), 
Deutsche Literatur von Frauen. 19. und 20. Jahrhundert. Bd. 2, München 1988, S. 27–41, hier S. 27. 
18 Wehinger, Lyrikerinnen im 19. Jahrhundert (wie Anm. 4), S. 220f. Rehmer, Lyrik von Frauen 
































                                                 
19 Treder, Das verschüttete Erbe (wie Anm. 17), S. 35. 
20 Ebd., S. 28. 
21 Wehinger, Lyrikerinnen im 19. Jahrhundert (wie Anm. 4), S. 222. Rehmer, Lyrik von Frauen 






























                                                 
22 Brinker-Gabler, Deutsche Dichterinnen (wie Anm. 5), S. 69. 
23 Wehinger, Lyrikerinnen im 19. Jahrhundert (wie Anm. 4), S. 239. 
24 Vgl. Treder, Das verschüttete Erbe (wie Anm. 17), S. 28. Rehmer, Lyrik von Frauen 






























                                                 
25 Nipperdey, Deutsche Geschichte (wie Anm. 2), S. 75. 
26 Angelika Schaser: Frauenbewegung in Deutschland 1848–1933. Darmstadt 2006, S. 1f. 
27 Pataky, Lexikon deutscher Frauen (wie Anm. 9), S. 67. 
28 Julius Hart: Vorwort. In: Clara Müller-Jahnke, Gedichte. Berlin 1910, S. 5–12, hier S. 10. 
29 Vgl. ebd., S. 10. Rehmer, Lyrik von Frauen 













































                                                 
30 Gisela Brinker-Gabler: Lexikon deutschsprachiger Schriftstellerinnen 1800–1945. München 1986, S. 
225. 
31 Brinker-Gabler, Deutsche Dichterinnen (wie Anm. 5), S. 273. 
32 Brinker-Gabler, Lexikon (wie Anm. 30), S. 225. 
33 Elisabeth Friedrichs: Die deutschsprachigen Schriftstellerinnen des 18. und 19. Jahrhunderts. Ein Lexi-
kon. Stuttgart 1981, S. 145. Rehmer, Lyrik von Frauen 
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34 Clara Müller-Jahnke: Den Frauen. In: dies., Gedichte. Berlin 1910, S. 232–234 [alle folgenden Versan-
gaben in diesem Kapitel beziehen sich auf diese Ausgabe und diese Versnummerierung]. 
35 Nipperdey, Deutsche Geschichte (wie Anm. 2), S. 92. 
36 Ute Frevert: Frauen-Geschichte. Zwischen Bürgerlicher Verbesserung und Neuer Weiblichkeit. Frank-
furt am Main 1986, S. 80. 
37 Beispielsweise beschloss die SPD schon auf ihrem Parteitag im Oktober 1890, den 1. Mai als dauerhaf-
ten Feiertag der Arbeiter einzuführen. Rehmer, Lyrik von Frauen 


































                                                 
38 Schaser, Frauenbewegung (wie Anm. 26), S. 42. 
39 Ebd., S. 2. Rehmer, Lyrik von Frauen 

































                                                 
40 Brinker-Gabler, Deutsche Dichterinnen (wie Anm. 5), S. 69. 
41 Frevert, Frauen-Geschichte (wie Anm. 36), S. 75. 
42 Treder, Das verschüttete Erbe (wie Anm. 17), S. 39. Rehmer, Lyrik von Frauen 































              5 
Während er des Wissens Höhe 
Ungehindert stolz ersteigt, 
                                                 
43 Hart, Vorwort (wie Anm. 28), S. 10. 
44 Friedrichs, Die deutschsprachigen Schriftstellerinnen (wie Anm. 33), S. 172. 
45 Fred Lex: Elsbeth Krukenberg-Conze (5.2.1867–1954), unter: http://www.stadt-bad-
kreuznach.de/politik-verwaltung/verwaltung/110-fb/frauenkalender2000/02februar.htm [gesehen: 
22.03.2010]. Rehmer, Lyrik von Frauen 
  36 
Sich in der Erkenntnis Tiefe 
Als ein ernster Forscher neigt, 




































                                                 
46 Elsbeth Krukenberg: Mann und Weib. In: dies., Frieden! Bonn 1900, S. 46 [alle folgenden Versanga-
ben in diesem Kapitel beziehen sich auf diese Ausgabe und diese Versnummerierung]. Rehmer, Lyrik von Frauen 

































                                                 
47 Brinker-Gabler, Deutsche Dichterinnen (wie Anm. 5), S. 64. 
48 Schaser, Frauenbewegung (wie Anm. 26), S. 23f. 
49 Nipperdey, Deutsche Geschichte (wie Anm. 2), S. 74. Rehmer, Lyrik von Frauen 

































                                                 
50 Schaser, Frauenbewegung (wie Anm. 26), S. 12. 
51 Ebd., S. 10. 
52 Ebd., S. 14. 
53 Brinker-Gabler, Deutsche Dichterinnen (wie Anm. 5), S. 55f. Rehmer, Lyrik von Frauen 
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54 Friedrichs, Die deutschsprachigen Schriftstellerinnen (wie Anm. 33), S. 186. 
55 Brinker-Gabler, Lexikon (wie Anm. 30), S. 203. Rehmer, Lyrik von Frauen 








































                                                 
56 Thekla Lingen: An die Männer. In: dies., Am Scheidewege. 2. vermehrte Aufl., Berlin 1900, S. 83 [alle 
folgenden Versangaben in diesem Kapitel beziehen sich auf diese Ausgabe und diese Versnummerie-
rung]. Rehmer, Lyrik von Frauen 
































                                                 
57 Schaser, Frauenbewegung (wie Anm. 26), S. 14. 
58 Ebd., S. 1. 
59 Ebd., S. 12. Rehmer, Lyrik von Frauen 

































                                                 
60 Frevert, Frauen-Geschichte (wie Anm. 36), S. 117. 
61 Schaser, Frauenbewegung (wie Anm. 26), S. 5. Rehmer, Lyrik von Frauen 
































































































































                                                 
1 Gabriele Reuter: Aus guter Familie. Lebensgeschichte eines Mädchens. In zwei Teilen. Berlin 1896, S. 
17 u. 271. Čujić, Ratgeberliteratur 































                                                 
2 Aufgrund der Schwerpunktsetzung in dieser Arbeit konnten nicht alle Sekundärtexte sinnvoll eingear-
beitet werden. Dennoch sollen sie hier als grundlegende Texte Erwähnung finden, da sie hilfreich für die 
Ermittlung weiterer Quellen waren und Anregungen für meine eigene Arbeit lieferten. Zudem sollen sie 
interessierten Rezipienten nahe gelegt werden. 
3 Im Folgenden KVK abgekürzt. Čujić, Ratgeberliteratur 































                                                 
4 Letzte Suchanfrage: 28.01.2010. Čujić, Ratgeberliteratur 

































































                                                 
5 Jutta Osinski: Frauenliteratur. In: Horst Brunner/Rainer Moritz (Hg.), Literaturwissenschaftliches Lexi-
kon. Grundbegriffe der Germanistik. 2., überarb. u. erw. Auflage. Berlin 2006, S. 127. 
6 Ebd, S. 127. 
7 Osinski, Frauenliteratur (wie Anm. 5), S. 128. Čujić, Ratgeberliteratur 



































                                                 
8 Ebd. 
9 [Art.] Frauenliteratur. In: Heike Gfrereis (Hg.), Literatur. Stuttgart. 2005, S. 53. 
10 Inge Stephan: Frauenliteratur. In: Harald Fricke (Hg.). Reallexikon der deutschen Literaturwissen-
schaft. Neubearbeitung des Reallexikons der deutschen Literaturgeschichte gemeinsam mit Georg Braun-
gart, Klaus Grubmüller, Jan-Dirk Müller, Friedrich Vollhardt und Klaus Weimar. 3., neubearb. Auflage. 
Bd. 1I: A-G. Berlin 1997, S. 626. 
11 Ebd. Čujić, Ratgeberliteratur 


































                                                 
12 Carsten Würmann: Sachbuch. In: Dieter Burdorf, Christoph Fasbender und Burkhard Moennighoff 
(Hg.), Metzler Lexikon Literatur. Begriffe und Definitionen. Begr. von Günther und Irmgard Schweikle. 
3., völlig neu bearb. Auflage. Hrsg. Stuttgart 2007, S. 671. 
13 Vgl. hierzu Punkt 3.2. dieser Arbeit. Čujić, Ratgeberliteratur 


































                                                 
14 Ulrike Döcker: Die Ordnung der bürgerlichen Welt. Verhaltensideale und soziale Praktiken im 19. 
Jahrhundert. Frankfurt 1994, S. 32. Čujić, Ratgeberliteratur 

































                                                 
15 Dagmar-Renate Eicke: Teenager zu Kaisers Zeiten. Die „höhere“ Tochter in Gesellschafts-, Anstands- 
und Mädchenbüchern zwischen 1860 und 1900. Marburg 1980. (Marburger Studien zur vergleichenden 
Ethnosoziologie. Bd. 11), S. 76. 
16 Ebd. 
17 Karin Schrott: Das normative Korsett. Reglementierungen für Frauen in Gesellschaft und Öffentlichkeit 
in der deutschsprachigen Anstands- und Benimmliteratur zwischen 1871 und 1914. Würzburg 2005, S. 
78–79. 
18 Der Zeitgeist und die Angst vor dem rasanten Fortschritt äußerten sich im künstlerischen Bereich auch 
in den zum Teil apokalyptischen Werken des Expressionismus. Diese Kunstform stellt in ihrer Radikalität 
des inneren Ausdrucks ein Kontrastprogramm zu den konservativen Ratgebern dar.  Čujić, Ratgeberliteratur 


































                                                 
19 Eicke, Teenager zu Kaisers Zeiten (wie Anm. 15), S. 83. 
20 Vgl. ebd., S. 84. 
21 Vgl. ebd. 
22 Günter Häntzschel (Hg.): Bildung und Kultur bürgerlicher Frauen 1850–1918. Eine Quellendokumen-
tation aus Anstandsbüchern und Lebenshilfen für Mädchen und Frauen als Beitrag zur weiblichen literari-
schen Sozialisation. Tübingen 1986, S. 12. Čujić, Ratgeberliteratur 



























                                                 
23 Vgl. Kurt Adelfels: Das Lexikon der feinen Sitte. Praktisches Hand- und Nachschlagebuch für alle 
Fälle des gesellschaftlichen Verkehrs. Stuttgart 1918.  
24 Vgl. [Wolf] und [Eva] von Baudissin: Spemanns goldenes Buch der Sitte. Eine Hauskunde für Jeder-
mann. Stuttgart (1900 oder 1901). Register. 
25 Schrott gelangt zu einem anderen Ergebnis. Sie schreibt: „Die auf den ersten Blick erkennbaren Unter-
schiede in der Aufmachung [der Ratgeberliteratur] setzen sich im Innenteil fort.“ (Karin Schrott, Das 
normative Korsett. Reglementierungen für Frauen in Gesellschaft und Öffentlichkeit in der deutschspra-
chigen Anstands- und Benimmliteratur zwischen 1871 und 1914. Würzburg 2005, S. 83). Aufgrund der 
Tatsache, dass Häntzschel dieser Einschätzung widerspricht und die mir direkt vorliegenden Schriften 
eher ähnlich erscheinen, bleibe ich bei der obigen Aussage. Allerdings wird an dieser Stelle deutlich, dass 
punktuell Differenzen in der Forschungsmeinung vorherrschen, welche aufzulösen Aufgabe zukünftiger 
Arbeiten sein kann. 
26 Die Autorin war aktives Mitglied der Frauenbewegung. Daher sollen sowohl die Analyse der Einlei-
tung als auch die möglichen Schlussfolgerungen als exemplarisch verstanden werden, besonders, wenn 
sie ein tendenziell konservatives Frauenbild evozieren. Beides beruht lediglich auf der vorhandenen Text-
grundlage und umfasst keine weiteren biografischen Daten Marie Calms. 
27 Marie Calm: Ein Blick ins Leben: Confirmationsgabe für Mädchen. Stuttgart 1877. Vorwort. Čujić, Ratgeberliteratur 







































                                                 
28 Ebd. Čujić, Ratgeberliteratur 






































































                                                 
29 Louise Otto: Der Genius des Hauses. Eine Gabe für Mädchen und Frauen. Wien 1869, S. 390. 
30 Häntzschel, Bildung und Kultur bürgerlicher Frauen (wie Anm. 22), S. 4.  
31 Ebd. Čujić, Ratgeberliteratur 




































                                                 
32 Ebd., S. 9. 
33 Ebd., S. 5. Čujić, Ratgeberliteratur 


































                                                 
34 Ebd., S.7. Čujić, Ratgeberliteratur 































                                                 
35 Elise von Hohenhausen: Die Jungfrau und ihre Zukunft in unserer Zeit, oder mütterlicher Rath einer 
Pensionsvorsteherin an ihre scheidenden Zöglinge über ihren Eintritt in die Welt, Zeitanwendung, Tage-
seintheilung, Lebensklugheit, Anstand und würdige Haltung, Ruf und Mädchenehre, Brautstand und 
richtiges Verhalten bei verschiedenen Gelegenheiten. Nebst einer hierauf bezüglichen Beispielsammlung, 
enthaltend. Mädchenschicksale, nach dem Leben gezeichnet. Wemar 1854, S. 377. 
36 Wolfgang Beutin u. a.: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Siebte, 
erweiterte Auflage. München 1994, S. 308. 
37 Vgl., ebd.  
38 Ebd., S. 378. Čujić, Ratgeberliteratur 



































                                                 
39 Caroline S. J. Milde [d. i. Similde Gerhard]: Der deutschen Jungfrau Wesen und Wirken. Winke für das 
geistige und praktische Leben. Leipzig 1872, S. 405. 
40 Marie von Lindemann: Die rathende Freundin. Mitgabe für junge Mädchen beim Eintritt in’s Leben. 
Köln 1907, S. 449. Čujić, Ratgeberliteratur 







































                                                 
41 Ebd., S. 404. 
42 Hohenhausen, Die Jungfrau und ihre Zukunft (wie Anm. 35), S. 377. Čujić, Ratgeberliteratur 






































                                                 
43 Ebd. 
44 Ebd., S. 578. 
45 Marie Calm: Weibliches Wirken in Küche, Wohnzimmer und Salon. Praktische Winke für Frauen und 
Mädchen. Berlin 1879, S. 418. 
46 Ulrike Döcker: Die Ordnung der bürgerlichen Welt. Verhaltensideale und soziale Praktiken im 19. 
Jahrhundert. Frankfurt 1994, S. 57.  Čujić, Ratgeberliteratur 






































                                                 
47 Wilhelmine von Oeynhausen: Worte mütterlicher Liebe an meine Tochter. Eine Gabe für christliche 
Jungfrauen. Aus dem Nachlass der seligen Freifrau Wilhelmine von Oeynhausen zu Grevenburg, geb. 
von Mengersen. Bearbeitet und herausgegeben von August Huth, evangelischer Pfarrer zu Seeheim an der 
Bergstraße. Frankfurt 1864, S. 384–385. 
48 Milde, Der deutschen Jungfrau Wesen und Wirken (wie Anm. 39), S. 409. 
49 Hohenhausen, Die Jungfrau und ihre Zukunft (wie Anm. 35), S. 379. 
50 Oeynhausen, Worte mütterlicher Liebe an meine Tochter (wie Anm. 47), S. 381.  Čujić, Ratgeberliteratur 



































                                                 
51 Milde, Der deutschen Jungfrau Wesen und Wirken (wie Anm. 39), S. 405. Čujić, Ratgeberliteratur 

































                                                 
52 Eicke, Teenager zu Kaisers Zeiten (wie Anm. 15), S. 294. Čujić, Ratgeberliteratur 


























                                                 
53 Für diesen ziehe ich Sortimentslisten einer großen deutschen Buchhandelskette heran. Diese listen den 
Bestand der verschiedenen Ratgeberkategorien am 27.01.2010 auf. Bei der Beschaffung der Übersichten 
war mir ein Mitarbeiter der Hamburger Filiale behilflich. 
54 Neil Strauss: Die perfekte Masche. Bekenntnisse eines Aufreissers. Berlin 2007. 
55 Oliver Kuhn: Der perfekte Verführer. Wie sie garantiert jede Frau erobern. München 2007. 
56 Neil Strauss: Der Aufreisser. So kriegt man(n) jede Frau rum. Berlin 2009. 
57 David Deida: Nackt zur Wahrheit. Ein spiritueller Begleiter für Mutige durch Leben & Tod, Liebe & 
Sex. Mit einem Vorwort von Lama Suray Das. Bielefeld 2007. 
58 Victoria Zdrok: Dr. Z. Verbotene Tipps für Aufreißer. Wie Sie bei den tollsten Frauen landen. Mün-
chen 2010.  
59 David und Ron Louis Copeland: Wer f… will muss freundlich sein. München 2008. 
60 David Deida: Erleuchteter Sex. Ekstase als spiritueller Weg. München 2007. 
61 Sabine Asgodon: Lebe wild und unersättlich. 10 Freiheiten für Frauen, die mehr vom Leben wollen. 
München 2007. 
62 Linda Tornieporth: Die perfekte Verführerin. Wie Sie garantiert jeden Mann erobern. München 2009. Čujić, Ratgeberliteratur 




































































































































































                                                 
1 Margarete Volsansky: Die Lyrik Maria Janitscheks. Phil. Diss. Wien 1950; Isolde Wernbacher: Maria 
Janitschek. Persönlichkeit und dichterisches Werk. Phil. Diss. Wien 1950. 
2 Vgl. Daniel Sanders: Geschichte der deutschen Literatur. Rev. u. bearb. u. von Goethes Tod bis zur 
Gegenwart fortgef. von Julius Dumcke. Berlin 1906, S. 161. Callsen, Maria Janitschek 































                                                 
3 Maria Janitschek: Ein modernes Weib. In: Gisela Brinker-Gabler (Hg.): Deutsche Dichterinnen: Vom 
16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Frankfurt a. M. 1978, S. 240f. 
4 Vgl. Theresa Klugsberger, Sigrid Schmid-Bortenschlager: Wider die Eindeutigkeit: Maria Janitschek. 
In: Karin Tebben (Hg.): Deutschsprachige Schriftstellerinnen des Fin de siècle. Darmstadt 1999, S. 181–
196, hier 182. 
5 Dietlind Amlong: Maria Janitschek. In: Heinz Ludwig Arnold (Hg.): Kindlers Literatur Lexikon. Stutt-
gart/Weimar 2009, S. 266. Callsen, Maria Janitschek 

































                                                 
6 Klugsberger, Schmid-Bortenschlager, Wider die Eindeutigkeit (wie Anm. 4) S. 182.  Callsen, Maria Janitschek 






























                                                 
7 Nach ebd., S. 181. Da kein umfassendes Werkverzeichnis angegeben wird (wie in allen ausgewerteten 
Quellen) kann diese Zahl nur ein Anhaltspunkt sein. 
8 Vgl. Wernbacher, Maria Janitschek (wie Anm. 1); Volsansky, Die Lyrik Maria Janitscheks (wie Anm. 
1). 
9 Eine ausführliche Auflistung aller konsultierter Lexika und Nachschlagewerke mit Hinweis auf den 
Umfang des Eintrages findet sich im Anhang dieser Forschungsarbeit. 
10 Wilhelm Kosch: Deutsches Literatur-Lexikon. Biographisch-Bibliographisches Handbuch. Band 8. 
Bern, München 1981, S. 501f. 
11 Vgl. Sergel, Albert: Saat und Ernte die Lyrik unserer Tage. In Selbstauswahlen der Dichter und Dichte-
rinnen. Mit kurzen Eigenbiographien und Angabe ihrer Werke. Berlin, Leipzig 1924, S. 337. Callsen, Maria Janitschek 
































                                                 
12 Vgl. Joseph Kürschner (Hg.): Deutscher Litteraturkalender auf das Jahr 1899. Stuttgart 1899, S.625. 
13 Vgl.: Amlong, Maria Janitschek (wie Anm. 5), S. 266. Callsen, Maria Janitschek 








































































                                                 
14 M. C.: Maria Janitschek, „Kinder der Sehnsucht“ [Rez.]. In: Die Frauenbewegung 8 (1902), S. 134. Callsen, Maria Janitschek 

































































                                                 
15 Vgl. www.kalliope-portal.de [18.11.2009]. 
16 Fritz Schlawe: Briefsammlung des 19. Jahrhunderts. Bibliographie der Briefausgaben und Gesamtregi-
ster der Briefschreiber und Briefempfänger 1815 –1915. Stuttgart 1969, S. 362. Callsen, Maria Janitschek 































                                                 
17 Vgl. Heinz: Rieder: Maria Janitschek. In: Neue Deutsche Biographie. Bd. 10. Berlin 1974, S. 334. 
18 Vgl. Amlong, Maria Janitschek (wie Anm. 5), S. 266. 
19 Vgl. Wernbacher, Maria Janitschek (wie Anm. 1), S. 16. 
20 Vgl. Joseph Kürschner: Deutscher Litteraturkalender auf das Jahr 1893. Stuttgart 1893, S. 505. 
21 Vgl. Wernbacher, Maria Janitschek (wie Anm. 1), S. 16. 
22 Ebd. Callsen, Maria Janitschek 






























                                                 
23 Hubertus Janitschek zit. nach Wernbacher, Maria Janitschek (wie Anm. 1), S. 25f. 
24 Vgl. Joseph Kürschner (Hg.): Deutscher Litteraturkalender auf das Jahr 1895. Stuttgart 1895, S. 579. 
25 Vgl. Joseph Kürschner (Hg.): Deutscher Litteraturkalender auf das Jahr 1893–1903. Stuttgart 1893–
1902.  
26 Klugsberger, Schmid-Bortenschlager, Wider die Eindeutigkeit (wie Anm. 4), S. 181. 
27 Vgl. Wernbacher, Maria Janitschek (wie Anm. 1), S. 41. Callsen, Maria Janitschek 






























                                                 
28 Das behauptet zumindest Natalie Lettner: „Vom Weibe“ oder Chercher la feministe. Maria Janitschek: 
Eine feministische Autorin oder eine feministische Interpretation. In: Christa Gürtler u.a. (Hg.): Schwie-
rige Verhältnisse. Liebe und Sexualität in der Frauenliteratur um 1900. Stuttgart 1992, S. 151–177, hier S. 
159. Eine erste Recherche in Mitgliedslisten scheint diese Aussage zu bestätigen. Um diese Frage endgül-
tig zu klären, wäre eine umfangreiche Untersuchung notwendig.  
29 Klugsberger/Schmid-Bortenschlager, Wider die Eindeutigkeit (wie Anm. 4), S. 181. 
30 Ebd., S 182. Callsen, Maria Janitschek 






























                                                 
31 Vgl. Rieder, Maria Janitschek (wie Anm. 17), S. 334. Das wird zumindest in der Forschung behauptet. 
Eine genaue Analyse ihres Spätwerkes wäre erforderlich, um diese Aussage zu überprüfen. 
32 Vgl. Lettner, “Vom Weibe”, S. 152f. 
33 Vgl. Wernbacher, Maria Janitschek (wie Anm. 1), S. 3. Callsen, Maria Janitschek 







































                                                 
34 Sergel, Albert: Saat und Ernte. Die Lyrik unserer Tage. In Selbstauswahlen der Dichter und Dichterin-
nen. Mit kurzen Eigenbiographien und Angabe ihrer Werke. Berlin, Leipzig 1924, S. 21. Callsen, Maria Janitschek 



















































































































































































                                                 
1 Petra Budke /Jutta Schulze: Schriftstellerinnen in Berlin 1871 bis 1945. Ein Lexikon zu Leben 
und Werk. Berlin 1995, S. 8. 
2 Ebd., S. 191.  
3 Zu Leben und Werk Maria Janitschecks vgl. den Aufsatz von Söhnke Callsen in diesem Band; 
vgl. außerdem Helen Chambers: Humor and Irony in Nineteenth-Century Womans’s Narratives 
in German. In: Jürgen Barkhoff (Hg.), Das schwierige neunzehnte Jahrhundert. Germanistische 
Tagung zum 65. Geburtstag von Eda Sagarra im August 1998. Tübingen 2000, S. 389–402, hier 
S. 390) Julia Neissl: Tabu im Diskurs. Sexualität in der Literatur österreichischer Autorinnen. 
Innsbruck [u. a.] 2001, S. 148f.; Gustav Keckeis [u. a.]: Maria Janitschek. In: ders. [u. a.], Lexi-
kon der Frau. In zwei Bänden. Bd. 2. Zürich 1954, S. 7). Glugla, Janitscheks Frauen 


























                                                 
4 Vgl. Budke, Schriftstellerinnen in Berlin (wie Anm. 1), S. 191.  
5 Daniel Sanders: Geschichte der Deutschen Literatur. Rev. und bearb. von Goethes Tode bis zur 
Gegenwart fortgef. von Julius Dumcke. Berlin 1906, S. 161. 
6 Ebd., S. 161. 
7 Vgl. Christa Gürtler/Sigrid Schmid-Bortenschläger: Eigensinn und Widerstand. Schriftstellerin-
nen der Habsburger Monarchie. Wien 1998, S. 193; Natalie Lettner: „Vom Weibe“ oder Cher-
cher la feministe. Maria Janitschek: Eine feministische Autorin oder eine feministische Interpre-
tation? In: Theresia Klugsberger /Christa Gürtler /Sigrid Schmid-Bortenschlager (Hg.), Schwie-
rige Verhältnisse. Liebe und Sexualität in der Frauenliteratur um 1900. Stuttgart 1992, S. 151–
177, hier S. 151. 
8 Ernst Brausewetter: Meisternovellen deutscher Frauen. Mit Charakteristiken der Verfasserinnen 
und ihren Portraits. Leipzig1907, S. 198. 
9 Ebd., S. 198. 
10 Ebd., S. 198.  Glugla, Janitscheks Frauen 





























                                                 
11 Brigitte Spreitzer: Texturen. Die österreichische Moderne der Frauen. Wien 1999, S. 157.  
12 Vgl. Theresia Klugsberger/Sigrid Schmid-Bortenschläger: Wider die Eindeutigkeit. Maria Janit-
schek. In: Karin Tebben (Hg.), Deutschsprachige Schriftstellerinnen des Fin de siècle. Darmstadt 
1999, S. 181–196, hier S. 182f. Glugla, Janitscheks Frauen 





























                                                 
13 Vgl. Ute Planert: Antifeminismus im Kaiserreich. Diskurs, soziale Formation und politische 
Mentalität. Göttingen 1998, S. 20.  
14 Vgl. Angelika Schaser: Frauenbewegung in Deutschland: 1848–1933. Darmstadt 2006, S. 11. 
15 Gürtler, Eigensinn und Wiederstand (wie Anm. 7), S. 191. 
16 Vgl. Schaser, Frauenbewegung in Deutschland (wie Anm. 14), S. 12f.  
17 Stephanie Günther: Weiblichkeitsentwürfe des Fin de Siècle. Berliner Autorinnen: Alice Berend, Mar-
garete Böhme, Clara Viebig. Bonn 2007, S.120.  
18 Vgl. ebd., S. 117–119.  Glugla, Janitscheks Frauen 




























                                                 
19 Lettner, Vom Weibe (wie Anm. 7), S. 157.  
20 Vgl. Maria Janitschek: Das neue Weib. In: dies., Die neue Eva [1902]. Berlin 2008, S. 73–81, hier S. 
80); im Folgenden zitiert als DnW. 
21 Maria Janitschek: Ein modernes Weib. In: dies., Irdische und unirdische Träume. Gedichte. Berlin [u. 
a.]: Spemann 1889, S. 73–74, hier S. 58; im Folgenden zitiert als EmW. 
22 Gürtler, Eigensinn und Wiederstand (wie Anm. 7), S. 191. 
23 Klugsberger, Wider die Eindeutigkeit (wie Anm. 12), S. 182.  Glugla, Janitscheks Frauen 
































                                                 
24 Vgl. Lettner, Vom Weibe (wie Anm. 7), S. 175. 
25 Vgl. Schaser, Frauenbewegung (wie Anm. 14), S. 11.  
26 Vgl. Hedwig Dohm, Der Frauen Natur und Recht [1876]. Berlin 1893, S. 350–360. 
 Glugla, Janitscheks Frauen 































                                                 
27 Zum Duell vgl. Zweikampf. In: Meyers Konversations-Lexikon. Bd. 16, 4. Aufl. Leipzig: Bibliographi-
sches Institut 1885–1892, unter: 
http://www.retrobibliothek.de/retrobib/seite.html?id=117146#Zweikampf [gesehen: 10.03.2009]. 
28 Klugsberger, Wider die Eindeutigkeit (wie Anm. 12), S. 192. Glugla, Janitscheks Frauen 


































                                                 
29 Günther, Weiblichkeitsentwürfe (wie Anm. 17), S. 108f. 
30 Vgl. Spreitzer, Texturen (wie Anm. 11), S. 162. Glugla, Janitscheks Frauen 































                                                 
31 Vgl. Budke, Schriftstellerinnen in Berlin (wie Anm. 1), S. 8.  
32 Ebd.  
33 Vgl. Spreitzer, Texturen (wie Anm. 11), S. 163.  
34 Klugsberger, Wider die Eindeutigkeit (wie Anm. 12), S. 191.  Glugla, Janitscheks Frauen 


































                                                 
35 Schaser, Frauenbewegung (wie Anm. 14), S. 13. 
36 Ebd.  
37 Vgl. Spreitzer, Texturen (wie Anm. 11), S. 163. 
38 Maria Janitschek, Moderne Ehe. In: dies., Die neue Eva [1902]. Berlin 2008, S. 65–72, hier S. 
67); im Folgenden zitiert als ME.  
 Glugla, Janitscheks Frauen 




































                                                 
39 Vgl. Hedwig Dohm: Die wissenschaftliche Emanzipation der Frau. Berlin 1872, S. 53f.  Glugla, Janitscheks Frauen 
































                                                 
40 Vgl. Spreitzer, Texturen (wie Anm. 11), S. 159.  
41 Vgl. Planert, Antifeminismus (wie Anm. 13), S. 39f.  
42 Günther: Weiblichkeitsentwürfe (wie Anm. 17), S. 108. 
43 Vgl. bspw. Dohm: Wissenschaftliche Emanzipation (wie Anm. 39) , S. 174f.  
44 Vgl. ebd.  Glugla, Janitscheks Frauen 






























                                                 
45 Vgl. ebd., S. 29–59.  
46 Arthur Kirchhoff (Hg.): Die akademische Frau. Gutachten hervorragender Universitätsprofessoren, 
Frauenlehrer und Schriftsteller über die Befähigung der Frau zum wissenschaftlichen Studium und Be-
rufe. Berlin 1897, S. 31–144. 
47 Vgl. bspw. Dohm, Wissenschaftliche Emanzipation (wie Anm. 39), S. 100–161. Glugla, Janitscheks Frauen 






























                                                 
48 Maria Janitschek: In der Knospe. In: dies., Vom Weibe. Charakterzeichnungen. Berlin 1896, S. 
1–15, hier S. 3; im Folgenden zitiert als IdK. 
 
49 Vgl. Lettner, Vom Weibe (wie Anm. 7), S. 167. 
50 Johanne Charlotte Unzer: Nachricht. In: Ulla Hahn (Hg.), Stechäpfel. Gedichte von Frauen aus drei 
Jahrtausenden [1992]. 2., erweiterte Aufl. Stuttgart 2008, S. 65.  Glugla, Janitscheks Frauen 

































                                                 
51 Vgl. Günther, Weiblichkeitsentwürfe (wie Anm. 17), S. 108. 
52 Vgl. Lettner, Vom Weibe (wie Anm. 7), S. 168. Glugla, Janitscheks Frauen 


































                                                 
53 Vgl. Maria Janitschek: Scham. In: dies., Vom Weibe. Charakterzeichnungen. Berlin 1896, S. 67–75. 
54 Vgl. Lettner, Vom Weibe (wie Anm. 7), S. 172.  
55 Maria Janitschek: Neue Erziehung und alte Moral. In: dies., Die neue Eva [1902]. Berlin 2008, S. 45–
58, hier: S. 58. 
56 Dies gilt auch für die behandelten Texte, welche nicht in „Vom Weibe“ enthalten sind.  Glugla, Janitscheks Frauen 



































                                                 
57 Schaser: Frauenbewegung (wie Anm.14), S. 72. 
58 Maria Janitschek: Neue Erziehung und alte Moral (wie Anm. 54), S. 55. Glugla, Janitscheks Frauen 

































                                                 
59 Günther: Weiblichkeitsentwürfe (wie Anm. 17), S. 120. Glugla, Janitscheks Frauen 














































































































                                                 
1 Marcus Koch: Nationale Identität im Prozess nationalstaatlicher Orientierung, dargestellt am Beispiel 
Deutschlands durch die Analyse der „Gartenlaube“ von 1853–1890. Frankfurt a. M. 2003.  
2 Heidemarie Gruppe: „Volk“ zwischen Politik und Idylle in der „Gartenlaube“ 1853–1914. Frankfurt a. 
M./München 1976. Even/Hofmeister, Aufbau und Inhalt der „Gartenlaube“ 




























                                                 
3 Vgl. ebd.  
4 Hermann Zang: Die „Gartenlaube“ als politisches Organ: Belletristik, Bilderwerk und literarische Kritik 
im Dienste der liberalen Politik 1860–1880. Phil. Diss. Würzburg 1935. 
5 Franka Zaumseil: Zwischen Nation und Region. Die Zeitschrift „Gartenlaube“ in der 2. Hälfte des 19. 
Jahrhunderts. Hamburg 2007. 
6 Heide Radeck. Zur Geschichte von Roman und Erzählung in der „Gartenlaube“ (1853 bis 1914). Phil. 
Diss. Erlangen-Nürnberg 1967. 
7 Künstlername, eigentlich Eugenie John. Marlitt war wohl eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen der 
2Gartenlaube“. Sie starb 1887, einige ihrer Arbeiten wurden von Wilhelmine Heimburg fortgeführt.  
8 Anne-Susanne Rischke: Die Lyrik in der „Gartenlaube“. 1853–1903. Untersuchungen zu Thematik, 
Form und Funktion. Frankfurt a. M. 1982. Even/Hofmeister, Aufbau und Inhalt der „Gartenlaube“ 
























                                                 
9 Birgit Wildmeister: Die Bilderwelt der „Gartenlaube“. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des bürgerli-
chen Lebens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Würzburg 1998.  
10 Angela Koch: DruckBilder: Stereotype und Geschlechtercodes in den antipolnischen Diskursen der 
„Gartenlaube“ (1870–1930). Köln 2002. 
11 Ingrid Otto: Bürgerliche Töchtererziehung im Spiegel illustrierter Zeitschriften von 1865 bis 1915. 
Eine historisch-systematische Untersuchung anhand einer exemplarischen Auswertung des Bildbestandes 
der illustrierten Zeitschriften „Die Gartenlaube“, „Über Land und Meer“, „Daheim“ u. „Illustrirte Zei-
tung“. Hildesheim 1990. 
12 Margit Baumgärtner: Die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde im Spiegel der illustrierten Familienzeit-
schrift „Die Gartenlaube“ 1853–1944. Med. Diss. München 2004. 
13 Cora Guddat: Wie erziehe ich ein Kind zu einem gesunden Menschen? Gesundheitsaufklärung in der 
Gartenlaube und in Hand- und Lehrbüchern von 1885–1914. Med. Diss. Köln 1999.  
14 Frieda Swantje Nasilowski: Darstellung des Arztbildes anhand des Familienmagazins „Die Gartenlau-
be“ im Zeitraum von 1880–1918. Med. Diss. Köln 2000.  
15 Charlotte Turck: Die „Gartenlaube“ als Sprachrohr der Kinderheilkunde. Ein Beitrag zur Bedeutung 
der populärwissenschaftlichen Aufklärung in der deutschen Pädiatrie von 1880–1914. Med. Diss. 
Freiburg i. Br.1994. Even/Hofmeister, Aufbau und Inhalt der „Gartenlaube“ 































                                                 
16 Kirsten Belgum: Popularizing the Nation. Audience, Representation and the Production of Identity in 
“Die Gartenlaube” 1853–1900. Lincoln/London 1998. 
17 Jae-baek Ko: Wissenschaftspopularisierung und Frauenberuf im Spiegel der Familienzeitschrift „Die 
Gartenlaube“ in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Frankfurt a. M. 2008. 
18 Die Schreibweise variiert zwischen „Blätter und Blüthen“ in den untersuchten Jahrgängen von 1885 bis 
1894 und „Blätter und Blüten“ in den darauf folgenden Jahrgängen 1897 bis 1905. Even/Hofmeister, Aufbau und Inhalt der „Gartenlaube“ 

































































                                                 
1 Birgit Wildmeister: Die Bilderwelt der Gartenlaube. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des bürgerlichen 
Lebens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Würzburg 1998, S. 7. 
2 Zit, nach Hans Joachim Konieczny: Fontanes Erzählwerke in Presseorganen des ausgehenden 19. Jahr-
hunderts. Paderborn 1987, S. 44f. Trifkovic, Literatur in der „Gartenlaube“ 
 
































                                                 
3 Vgl. Franka Zaumseil: Zwischen Nation und Region: Die Zeitschrift Gartenlaube in der 2. Hälfte des 
19. Jahrhunderts. Hamburg 2007, S. 10ff. 
4 Zit. nach Konieczny, Fontanes Erzählwerke (wie Anm. 2), S. 44f. Trifkovic, Literatur in der „Gartenlaube“ 
 




































                                                 
5 Vgl. Gartenlaube (1873), 1, S. 1–20. 
6 Wilhelmine Heimburg: Lorre von Tollen. In: Gartenlaube (1874), 43, S. 713. 
 Trifkovic, Literatur in der „Gartenlaube“ 
 

































                                                 
7 Vgl. Gartenlaube (1873),1, S. 77. Trifkovic, Literatur in der „Gartenlaube“ 
 


































tenlaube“ waren die Künstler, die eine Sonderrolle innehatten. Dabei muss zwi‐Trifkovic, Literatur in der „Gartenlaube“ 
 




































                                                 
8 Wilhelm Marr: Bayreuther Festtagebuch. In: Gartenlaube (1876), 37, S. 620. Trifkovic, Literatur in der „Gartenlaube“ 
 

































                                                 
9 Konieczny, Fontanes Erzählwerke (wie Anm. 2), S. 77f. 
10 Ebd. S. 83f.  Trifkovic, Literatur in der „Gartenlaube“ 
 

































































                                                 
1 Der Jahrgang 1886 war in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg nicht vorhanden. 
2 Koch, Nationale Identität (wie Anm. 1), S. 119. 
3 Ebd. Even, Frauenthemen in der „Gartenlaube“ 






























                                                 
4 In anderen Quellen ist von einem „Preßvergehen“ die Rede. 
5 Koch, Nationale Identität (wie Anm. 1), S. 119. 
6 Radeck, Roman und Erzählung (wie Anm. 6), S. 12. 
7 Nasilowski, Arztbild (wie Anm. 11), S. 16.  
8 Vgl. ebd. 
9 Vgl. ebd. 
10 Vgl. Gruppe Politik und Idylle (wie Anm. 2), S. 13. 
11 Vgl. Die Gartenlaube. Illustrirtes Familienblatt. Jahrgang 1885ff..  Even, Frauenthemen in der „Gartenlaube“ 














































































































































































































                                                 
1 Da der Jahrgang 1901 in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg nicht vorhanden ist, konnte 
dieser leider nicht untersucht werden.  Hofmeister, Die Frauenfrage in der „Gartenlaube“ 


























                                                 
2 Weitere Bilder des Jahrgangs 1898, Nr. 13: Bild „Mutterliebe“. Schwan mit Küken. Rührende Schilde-
rung von Schwan, der seine Küken gegen Fuchs verteidigt als Spiegel für menschliche Mutterliebe; Nr. 
42: Bild „Konvenienzheirat“, hier wird Kritik geübt, an der Heirat einer Frau allein aus finanziellen 
Gründen; Nr. 25: Bild „Herzblättchen“: „Wo gibt es wohl ein Bild seligerer Zufriedenheit und wunschlo-
seren Glückes als eine Mutter mit dem Kindlein im Arme! Ob sie in den Prachträumen eines Palastes sitzt 
oder auf der schlichten Holzbank im Garten, wie hier die junge Frau in Altholländischer Tracht, überall 
ist’s der gleiche Blick höchster Mutterwonne, mit dem sie das zärtlich ans Herz gedrückte Köpfchen 
betrachtet. Und so eng umschlossen auch dies stille Glück scheint – das Herz empfindet es als so uner-
messlich, daß alle Schätze der Welt zu gering wären, es einer Mutter abzukaufen!“ 
3 Neben idyllischen Abbildungen von Familien, Tieren und Liebespaaren finden sind auch militärische 
Darstellungen in nahezu jeder Ausgabe des untersuchten Zeitraums.  
4 Jg. 1898, Heft 1: Antons Erbe von der Autorin Wilhelmine Heimburg thematisiert das Auf und Ab in 
der Ehe zweier Bürgerlicher. Zu Beginn heißt es hier: „Überlege es, Kind. Des Weibes Bestimmung ist, 
Gattin zu sein.“ (Ebd. S. 6). 
5 Jg.1898, Ausgabe 30, Portrait von Marie von Ebner-Eschenbach. Hofmeister, Die Frauenfrage in der „Gartenlaube“ 







       
 



























                                                 
6 Vgl. Chae-Baek Ko: Wissenschaftspopularisierung und Frauenberuf (wie Anm. 17), Seite 223f. 
7 Beispiel 1899: „Die angeblichen Zahnungsbeschwerden der Kinder“, S. 274, „Über Nervenschutz und 
Nervenstärke“, S. 880; 1900: „Die Reform der Frauenkleidung“, S. 108; 1903: „Die Gefahren des  
Reformkleides“, S. 864; 1905: „Müde Kinder“, S. 256; „Weiße Wäsche. Ein Beitrag zur Chemie der 
Waschküche“, S. 77.  Hofmeister, Die Frauenfrage in der „Gartenlaube“ 



































                                                 
8 Dieser Abschnitt findet sich am Ende des Jahrgangs 1905. 
9 Leider enthielt der Jahrgang 1905 nur ein Exemplar des Beiheftes „Die Welt der Frau“, sodass eine 
eingehende Untersuchung nicht möglich war. 
10 Ernst Keil’s Nachfolger GmbH: „Die Gartenlaube“, Leipzig 1905, Beiheft „Die Welt der Frau“ folgend 
auf die erste Ausgabe des Hauptheftes.  Hofmeister, Die Frauenfrage in der „Gartenlaube“ 


































                                                 
11 Der Artikel ist mit dem Kürzel „Bn“ unterzeichnet, sodass sich nicht feststellen lässt, ob er männlich 
oder weiblich war. Dies gilt ebenfalls für einen Teil der anderen Artikel, die die Frauenfrage thematisie-
ren, sodass nur schwer feststellbar ist, wie viele Artikel von männlichen und wie viele von weiblichen 
Autoren verfasst wurden. Hofmeister, Die Frauenfrage in der „Gartenlaube“ 

































                                                 
12 Vgl. Ingrid Schraub: Zwischen Salon und Mädchenkammer. Hamburg 1992, S. 57. Hofmeister, Die Frauenfrage in der „Gartenlaube“ 


































                                                 
13 In acht Jahren waren es rund sechs Artikel, die sich explizit mit der Frauenbewegung oder den von ihr 
formulierten Zielen auseinandersetzten.  Hofmeister, Die Frauenfrage in der „Gartenlaube“ 














































































































                                                 
1 Helene Lange: Lebenserinnerungen. Berlin 1927, S. 214. Boe, Literatur in der „Frau“ 





























                                                 
2 Ellen Herklotz schreibt: „Ein gewisser Unterhaltungswert der Literatur kann mit Sicherheit dazu dienen, 
das Interesse des Lesers zu wecken, dieses wiederum ist eine wichtige Voraussetzung, um Einfluß zu 
nehmen. Einflußnahme und Meinungsbildung geschehen [...] auch durch Literatur im engeren Sinne, d. h. 
durch Romane, Novellen, Kurzgeschichten, Glossen, Gedichte – eben durch Dichtung jeder Art.“ In: 
Ellen Herklotz: Literatur als Mittel der Bildung und Beeinflussung. Die Frauen-Beilage der Weser-
Zeitung 1919–1923. Pfaffenweiler 1991, S. 16. 
3 Vgl. Helga Brandes: Buch und Zeitschriftenmarkt, Frauenzimmer-Journale und Literaturkritik im 18. 
Jahrhundert. In: Roland Berbig, Martina Lauster , Rolf Parr (Hg.): Zeitdiskurse. Reflexionen zum 19. und 
20. Jahrhundert als Festschrift für Wulf Wülfing. Heidelberg 2004, S. 301–317, hier S. 307. Boe, Literatur in der „Frau“ 





























                                                 
4 Lange, Lebenserinnerungen (wie Anm. 1), S. 215. 
5 Ebd. 
6 Vgl. ebd. 
7 Vgl. Angelika Schaser (Hg.): Helene Lange und Gertrud Bäumer. Eine politische Lebensgemeinschaft. 
Köln 2000, S. 93. 
8 Vgl. ebd., S. 95. 
9 Vgl. Lange, Lebenserinnerungen (wie Anm. 1), S. 215. Boe, Literatur in der „Frau“ 




















daß  die  bedeutenden  Dichterinnen,  im  20.  Jahrhundert  etwa  eine  Ricarda 











                                                 
10 Gezählt wurde die Anzahl an veröffentlichten Texten in den Jahrgängen 1–4 und 6; die genannten 
Schriftsteller/innen erschienen mit jeweils mehr als drei Texten in „Die Frau“. Schriftsteller/innen mit 
drei und weniger Publikationen werden hier aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht erwähnt.  
11 Vgl. Lange, Lebenserinnerungen (wie Anm. 1), S. 215. 
12 Vgl. Schaser, Helene Lange (wie Anm. 7), S. 93. 
13 Heidi Beutin: „Als eine Frau lesen lernte, trat die Frauenfrage in die Welt“. Hamburg 1990, S. 7. Boe, Literatur in der „Frau“ 









































































































































                                                 
14 Die Frau 4 (1896/97), S. 270–284. Boe, Literatur in der „Frau“ 





























































































































































                                                 
15 Die Frau 6 (1898/99), S. 563–567. Boe, Literatur in der „Frau“ 





































                                                 
16 Die Frau 1 (1893/94), S. 323–326. Boe, Literatur in der „Frau“ 

































                                                 
17 Die Frau 1 (1893/94), S. 141–146. Boe, Literatur in der „Frau“ 







































































                                                 
18 Die Frau 1 (1893/94), S. 360–365. 
 Boe, Literatur in der „Frau“ 



































                                                 
19 Die Frau 3 (1895/96), S. 587–596 Boe, Literatur in der „Frau“ 



































                                                 
20 Die Frau 3 (1895/96), S. 454–457. Boe, Literatur in der „Frau“ 




















































































































                                                 
1 Vgl. Sabine Beckert: Moderne. In: Dieter Burgdorf; Christoph Fasbender (Hg.): Metzler Literaturlexi-
kon. Begriffe und Definitionen. Stuttgart 2007, S. 508–509. Zweifellos sind jene Kunstströmungen als 
Antwort auf gesellschaftliche Prozesse wie Technologisierung, Säkularisierung, Rationalisierung, Milita-
risierung und Industrialisierung zu verstehen. Diese Begriffe pointieren schlagwortartig die Gesellschafts-
struktur des im Jahr 1871 gegründeten Deutschen Kaiserreiches. Vgl. ebd. Vasanta, Frauen im Expressionismus 

























                                                 
2 Vgl. Ralf-Henning Steinmetz: Expressionismus. In: ebd., S. 222–223.  
3 Die Recherchen über den „Frauenbund zur Förderung deutscher bildender Kunst“ ergaben: Das Staats-
archiv Hamburg weist keinen Eintrag des Frauenbundes in der Vereinsregisterakte auf. Der online-
Katalog Kalliope (Zentraler Verbundkatalog Nachlässe und Autographen) führt mehrere Briefe Schapires 
an, die sich im Literaturarchiv Marbach befinden. Die Zentrale Datenbank Nachlässe des Bundesarchivs 
verzeichnet die zwei Teilnachlässe Rosa Schapires im Germanischen Museum in Nürnberg. Einen ersten 
Überblick über die Veröffentlichungen Dehmels und Schapires gibt Paul Raabes „Index Expressionis-
mus“ (Autobiographischer Index), wobei letztere mit deutlich mehr Publikationen angeführt wird.  
4 Eine Sichtung des ersten Jahrgangs der Zeitschrift „Die rote Erde. Monatsschrift für Kunst und Kultur” 
(1919–1921) zeigte beispielsweise, dass zwar Frauen als Autorinnen veröffentlichten, ihre Beiträge je-
doch wenig Interpretationsraum boten, wenn es inhaltlich um politische Positionierungen oder kritische 
Reflexion der gesellschaftlichen Stellung von Frauen im Expressionismus geht. Beispielsweise findet sich 
eine Vielzahl von Rezensionen von Rosa Schapire, die sich aus kunsttheoretischer Sicht mit der Malerei 
des Expressionismus befassen. Diese blieben jedoch für den thematischen Rahmen dieser Arbeit unbe-
rücksichtigt.  Vasanta, Frauen im Expressionismus 































                                                 
5 Vgl. Helmut Stubbe-da-Luz: Die Stadtmütter. Ida Dehmel, Emma Ender, Margarete Treuge, Hamburg 
1994, S. 16; Matthias Wegner: Aber die Liebe. Der Lebenstraum der Ida Dehmel. München 2000. 
6 Vgl. Maria Frisé: Alle leben von geborgtem Licht. Ida Dehmel – ein Lebensbild. In: Margarete 
Sorg/Margarete Sorg-Rose (Hg.): Kontrapunkt GEDOK gestern – heute. Dokumentation der GEDOK Vasanta, Frauen im Expressionismus 






























                                                 
RHEIN-MAIN-TAUNUS zum 50. Todesjahr der GEDOK- Gründerin Ida Dehmel (1870–1942). 
Mainz/Wiesbaden 1992, S. 16–21. 
7 Vgl. Cornelia Matz: Die Organisationsgeschichte der Künstlerinnen in Deutschland 1867–1933. 
 Leonberg 2001, S. 220f.  
8 Vgl. Frisé: Ida Dehmel – ein Lebensbild (wie Anm. 6), S. 25f.  Vasanta, Frauen im Expressionismus 































































                                                 
9 Vgl. Gerhard Wietek: Dr. phil. Schapire. In: Peter W. Meister (Hg.): Jahrbuch der Hamburger Kunst-
sammlungen, Bd. IX. Hamburg 1964, S. 115–129.  
10 Maike Bruhns: Rosa Schapire und der Frauenbund zur Förderung deutscher Bildender Kunst. In: Hen-
rike Junge (Hg.): Avantgarde und Publikum. Zur Rezeption avantgardistischer Kunst in Deutschland 
1905–1933. Köln 1992, S. 273. 
11 Rosa Schapire: Der Frauenbund zur Förderung deutscher Bildender Kunst. In: Die literarische Gesell-
schaft 4 (1918), H. 6, S. 206.  
12 Ebd. Vasanta, Frauen im Expressionismus 

































                                                 
13 Ebd., S. 205.  
14 Rosa Schapire in: Der Cicerone. Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers und Samm-
lers (1916), H. 13/14, S. 289.  
15 Schapire: Der Frauenbund (wie Anm. 11), S. 205.  
16 Vgl. ebd. Vasanta, Frauen im Expressionismus 





























                                                 
17 Bruhns: Rosa Schapire und der Frauenbund (wie Anm. 10), S. 273. 
18 Dies beweist folgende Stellungnahme von Schapire: „Für Hamburg, das so beschämend wenig Mög-
lichkeiten bietet, Einblick in die Kunst unserer Zeit zu nehmen, haben Ausstellungen eine größere Bedeu-
tung als für andere große Städte, deren künstlerisches Leben reicher ist. Anschauung fördert das Ver-
ständnis mehr als jedes geschriebene oder gesprochene Wort, weil die Berührung unmittelbar ist.“ Scha-
pire: Der Frauenbund (wie Anm. 11), S. 204.  
19 Rosa Schapire sprach den Wortlaut des Anschreibens brieflich mit Ida Dehmel ab. Vgl. Ida Dehmel 
Nachlass, Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, Rosa Schapire an Ida Dehmel 12.7.1916. 
[DA : Br. : 1916 : 218–219].  
20 Vgl. Schapire: Frauenbund (wie Anm. 11), S. 206.  Vasanta, Frauen im Expressionismus 



































                                                 
21 Gustav Schiefler Nachlass, Staat- und Universitätsbibliothek Hamburg, Rosa Schapire an Gustav  
 Schiefler 2.5.1918. [NGS : B : 36 : 1918,1 : 140]. 
22 Zum dargestellten Briefwechsel vgl. Ida Dehmel Nachlass, Staats- und Universitätsbibliothek Ham-
burg: Rosa Schapire an Gustav Schiefler, 2.05.1918, 10.5.1918, 9.10.1918. [NGS : B : 36 : 1918,1 : 141], 
[NGS : B : 36 : 1918,1 : 144]. Vasanta, Frauen im Expressionismus 



































                                                 
23 Vgl. Ute Frevert: Frauen-Geschichte. Zwischen bürgerlicher Verbesserung und neuer Weiblichkeit. 
Frankfurt am Main 1986, S. 72ff. 
24 Elisabeth Altmann-Gottheiner: Jahrbuch der Frauenbewegung. Leipzig/Berlin 1912, S. 23.  Vasanta, Frauen im Expressionismus 




























                                                 
25 Vgl. Matz: Die Organisationsgeschichte der Künstlerinnen (wie Anm. 7), S. 148ff.  
26 Über die Schwierigkeiten des Klubs einen gesellschaftlichen „Kastengeist“ aufzuheben, äußerte sich 
Ida Dehmel in einem Brief: „Eine Senatorenfrau ist z.B. ausgetreten, weil sie nicht riskieren wollte, mit 
einer einfachen Lehrerin an einem Tisch zu sitzen! […] Jetzt sitzen im Klub die hochnäsigsten Damen, 
die gewiß über den Verkehr mit Leuten, die nicht aus ihren Kreisen stammen, die Achseln gezuckt haben, 
einträchtig mit Schauspielerinnen u. Lehrerinnen u. Dichtersgattinnen zusammen beim Frühstück oder 
Thee und entdecken mit Staunen, daß sich weder Bildung noch savoir-vivre auf ihren eigenen Kreis be-
schränkt.“ Ida Dehmel an Emi Marianne Neumeier 15.3.1907. Zitiert nach: Elisabeth Höpker-Herberg: 
Ida Dehmel. Maklerin in rebus litterarum. In: Inge Stephan/Hans-Gerd Winter (Hg.): „Liebe, die im Ab-
grund Anker wirft“ Autoren und literarisches Feld im Hamburg des 20. Jahrhunderts. Hamburg 1990, hier 
S. 25. 
27 Ida Dehmel Nachlass, Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. Ida Dehmel an Else Lasker-
Schüler, 21.6.1913. [DA : Br. : L : 181]. Vasanta, Frauen im Expressionismus 



































                                                 
28 Schapire: Der Frauenbund (wie Anm. 11), S. 205–206.  Vasanta, Frauen im Expressionismus 





























                                                 
29 Vgl. Rosa Schapire: Ein Wort zur Frauenemanzipation. In: Sozialistische Monatshefte 1 (1897), H. 9, 
S. 512. 
30 Ebd., S. 517.  
31 Vgl. Shulamit Behr: Die Künstlergruppe Brücke und die Öffentlichkeit – von der Überbrückung der 
Kluft  
 zwischen den Geschlechtern. In: Sabine Schulze/Leonie Beiersdorf (Hg.): Rosa. Eigenartig grün. Rosa 
Schapire und die Expressionisten. Ostfildern 2009, S. 57–60.  
32 Vollmer führt dabei bedeutenden Anthologien expressionistischer Literatur wie „Ahnung und Auf-
bruch“(1957), „Ego und Eros“ (1963) sowie „Prosa des Expressionismus“ (1970) auf und bemerkt, dass 
nur erstere die zwei Dichterinnen Claire Goll und Else Lasker-Schüler verzeichnet. Vgl. Hartmut Vollmer 
(Hg.): Die rote Perücke. Prosa expressionistischer Dichterinnen. Paderborn 1996, S. 7.  Vasanta, Frauen im Expressionismus 




























                                                 
33 Konsultiert wurden folgende Autorenlexika: Ute Hechtfischer (Hg.): Metzler-Autorinnenlexikon, Stutt-
gart  1998;  Bernd  Lutz/Benedikt  Jeßig  (Hg.):  Metzler-Autorenlexikon:  Deutschsprachige  Dichter  und 
Schriftsteller vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Stuttgart 2004.; Gabi Pailer/Gudrun Loster-Schneider: 
Lexikon deutschsprachiger Epik und Dramatik von Autorinnen. Tübingen 2006; August von Schindel: 
Die deutschen Schriftstellerinnen des 19. Jahrhunderts. Hildesheim 1978.  
34 Paul Raabe (Hg.): Index Expressionismus, 4 Bde., Nendeln 1972.  
35 Ein Überblick über die bemerkenswerte Häufigkeit, mit der Frauen im Expressionismus portraitiert 
wurden – also eher als Modell und Inspirationsquelle angesehen wurden denn als eigenständige Kunst-
schaffende, gibt: Hermann Gerlinger: Frauen in Kunst und Leben der „Brücke“. Schleswig 2000.  Vasanta, Frauen im Expressionismus 






























                                                 
36 Vgl. Barbara D. Wright: Intimate Strangers: Women in German Expressionism. In: Neil H. Donahue 
(Hg.): A Companion to the Literature of German Expressionism. New York 2005, S. 287.  
37 Grete Meisel-Heß: Der Aesthet und die Frauenfrage. In: Die Aktion. Zeitschrift für freiheitliche Politik 
und Literatur (1911), H. 25, Sp. 779.   
38 Vgl. ebd.  
39 Ebd., Sp. 781.  Vasanta, Frauen im Expressionismus 































                                                 
40 Ebd., Sp. 779.  
41 Ebd., Sp. 781.  
42 Ebd.  
43 Ebd. 
44 Ebd.  Vasanta, Frauen im Expressionismus 































                                                 
45 Helene Böhlau: Halbtier. Berlin 1899, S. 169–170. 
46 Ebd., S. 171f.  
47 Vgl. ebd., S. 214.  
48 Ebd., S. 169f.  
49 Ebd., S. 347. 
50 Ebd., S. 95. Vasanta, Frauen im Expressionismus 
































                                                 
51 Die künstlerische Verformung der Frau ist in avantgardistischen Strömungen wie dem Jugendstil zu 
beobachten. Es handelt sich dabei um eine Art ästhetische Überhöhung der Frau zu Dekorationszwecken 
wie die Gestaltung von Werbepostern oder von räumlicher Innenausstattung zeigen. 
52 Claire Goll (i.e. Claire Studer): Die Stunde der Frauen. In: Zeit-Echo 3 (1917), H. 1/2, S. 10.  
53 Claire Goll: Die Schneiderin. In: Vollmer (Hg.): Die rote Perücke (wie Anm. 32), S. 35.  
54 Ebd.  Vasanta, Frauen im Expressionismus 






























                                                 
55 Ebd., S. 32.  
56 Der aufreibenden Belastung erwerbstätiger Frauen aus der Unterschicht infolge meist unqualifizierter 
Lohnarbeit unter gleichzeitiger Pflege des Haushalts und Familie wurde von Seiten der sozialdemokrati-
schen Frauenbewegung versucht entgegen zu wirken. Vgl. Frevert: Frauen-Geschichte, (wie Anm. 23), S. 
141.  
57 Vgl. ebd., S. 144.  
58 Franziska Schultz. In: Der Sturm (1911), H. 53, S. 444.  Vasanta, Frauen im Expressionismus 































                                                 
59 Else Lasker-Schüler: Franziska Schultz. In: Der Sturm (1911), H. 51, S. 407.  
60 Vgl. Gerhard Wietek: Dr. phil. Schapire. In: Peter W. Meister (Hg.): Jahrbuch der Hamburger Kunst-
sammlungen, Bd. IX. Hamburg 1964. (wie Anm. 9).  Vasanta, Frauen im Expressionismus 
































                                                 
61 Elke Philip-Lauterbach: Die GEDOK (Gemeinschaft der Künstlerinnen und Kunstförderer e.V.) – ihre 
Geschichte unter besondere Berücksichtigung der Bildenden und Angewandten Kunst. München 2003. Vasanta, Frauen im Expressionismus 






































                                                 
62 Hedwig Dohm: Zur sexuellen Moral der Frau. In: Die Aktion (1911), H. 12, Sp. 360.  
63 Ebd.  Vasanta, Frauen im Expressionismus 

























































































































                                                 
1 Vgl. Barbara Drescher: Die ‚Neue Frau‘. In: Walter Fähnders/Helga Karrenbrock (Hg.), Autorinnen der 
Weimarer Republik. Bielefeld 2003. (Aisthesis Studienbuch, Bd. 5). S. 163–186, hier S. 162f. Swiderski, „Gilgi – eine von uns“ 





























                                                 
2 Vgl. beispielsweise Protagonistinnen in Lisa Heiss’ Jugendromanen „Auf Wiedersehen in Tübingen“ 
und „Cornelia“. 
3 Drescher, Die ‚Neue Frau‘ (wie Anm. 1), S. 166. 
4 Vgl. ebd., S. 173. 
5 Vgl. Hilke Veth: Literatur von Frauen. In: Bernhard Weyergraf (Hg.), Die Literatur der Weimarer Re-
publik. München 1995. (Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16. Jahrhundert bis zur 
Gegenwart Bd. 8), S. 446–482, hier S. 461. Swiderski, „Gilgi – eine von uns“ 































                                                 
6 Vgl. Drescher: Die ‚Neue Frau‘ (wie Anm. 1), S. 175. 
7 Vgl. Ebd., S. 169. 
8 Ebd., S. 168. 
9 Vgl. Ebd., S. 167. Swiderski, „Gilgi – eine von uns“ 





























                                                 
10 Margarete Kupfer: Frauenlektüre als Spiegel weiblichen Seins. In: Die Frau. Organ des Bundes Deut-
scher Frauenvereine. Monatsschrift für das gesamte Frauenleben unserer Zeit 38 (1931), S. 716–720, hier 
S. 716. 
11 Ebd., S. 716. 
12 Vgl. ebd., S. 718. 
13 Ebd., S. 719. 
14 Ebd., S. 718. Swiderski, „Gilgi – eine von uns“ 

























                                                 
15 Vgl. Heide Soltau: Moderne Heldinnen. „Frauenlektüre im Spiegel des weiblichen Seins“. In: Kristine 
von Soden/Maruta Schmidt (Hg.), Neue Frauen. Die zwanziger Jahre. BilderLeseBuch. Berlin (West) 
1988, S. 20. 
16 Ebd., S. 23. 
17 Vgl. Kerstin Barndt: „Engel oder Megäre“. Figuration einer ‚Neuen Frau’ bei Marieluise Fleißer und 
Irmgard Keun. In: Maria E. Müller/Ulrike Vedder (Hg.), Reflexive Naivität. Zum Werk Marieluise Flei-
ßers. Berlin 2000, S. 16–34, hier S. 17. 
18 Ebd., S. 17. 
19 Vgl. ebd., S. 20. 
20 Gertrud Bäumer: Ausstellung Berlin 1933 ‚Die Frau’. In: Die Frau. Organ des Bundes Deutscher Frau-
envereine. Monatsschrift für das gesamte Frauenleben unserer Zeit 40 (1932/1933), S. 379–80, hier S. 
379. 
21 Elfriede Pfaffendorf-Meißner: Die akademisch gebildete Hausfrau. In: Die Frau. Organ des Bundes 
Deutscher Frauenvereine. Monatsschrift für das gesamte Frauenleben unserer Zeit 40 (1932/1933), S. 
415–420. hier S. 418. Swiderski, „Gilgi – eine von uns“ 





























                                                 
22 Vgl. Kai Marcel Sicks: „Der Querschnitt“ oder: Die Kunst des Sporttreibens. In: Michael Cowen/Kai 
Marcel Sicks (Hg.), Leibhaftige Moderne. Körper in Kunst und Massenmedien 1918 bis 1933. Bielefeld 
2005, S. 33–47, hier S. 33. 
23 Ebd., S. 33. 
24 Mathilde Vaerting: Die heutige Rolle der Virginität im Seelenleben des jungen Mädchens. In: Der 
Querschnitt 12 (1932), H. 4, S. 246–249, hier S. 246. Swiderski, „Gilgi – eine von uns“ 





























                                                 
25 Irmgard Keun: System des Männerfangs. In: Der Querschnitt 12 (1932), H. 4, S. 259–261, hier S. 259. 




m=1, [gesehen: 1.7.2009.] 
28 Irmgard Keun: Gilgi – eine von uns [1931]. Berlin 2002. S. 7. Swiderski, „Gilgi – eine von uns“ 
































                                                 
29 Kurt Tucholsky (Ps. Peter Panter): Auf dem Nachttisch. In: Die Weltbü hne 28 (1932), S. 180. Swiderski, „Gilgi – eine von uns“ 



























                                                 
30 Kurt Tucholsky: Das kunstseidene Mädchen. Roman von Irmgard Keun. In: Gewerkschafts-Archiv. 
Monatsschrift für Theorie und Praxis der gesamten Gewerkschaftsbewegung 9 (1932), Bd. 17, Nr. 1, S. 
37f. 
31 Fritz Walter: Zwei Bücher über die Liebe. In: Berliner Börsen-Courier 269 (12. Juni 1932), S. 11. 
32 Hans Martin Elster: Eine neue Dichterin: Irmgard Keun. In: Kasseler Neueste Nachrichten, 12. Juni 
1932. 
33 Otto Ernst Hesse: Eine Frau mit Humor. Irmgard Keun: Das kunstseidene Mädchen. In: B.Z. am Mit-
tag, 17. Juni 1932. 
34 Martha Maria Gehrke: Irmgard Keun: Das kunstseidene Mädchen. In: Vossische Zeitung, 26. Juni 
1932. 
35 Franz Blei: Das kunstseidene Mädchen. In: Der Querschnitt 12 (1932), S. 528f. 
36 Friedrich Weissinger: Irmgard Keun: Das kunstseidene Mädchen. Universitas-Verlag, Berlin. In: Die 
literarische Welt 8, 29. Juli 1932, S. 5. Swiderski, „Gilgi – eine von uns“ 































                                                 
37 Kurt Herwarth Ball: Kosmos Flam. In: Hammer. Blätter für deutschen Sinn 31 (1932), S. 251f. 
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